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інновацій), яка передбачає освоєння виробництва високотехнологічної продукції,
що вже вироблялася в інших країнах, із використанням власної дешевої робочої
сили та науково-технічного потенціалу; 3) стратегія нарощування (інноваційного
розвитку), яка спрямована на створення нової високотехнологічної продукції на
основі досягнень вітчизняного науково-технічного потенціалу та інтеграцію фун-
даментальної і прикладної науки.
В Україні домінують стратегії перенесення та запозичення, тоді як дійсно інно-
ваційна продукція створюється завдяки стратегії нарощування. Тому пріоритетним
для економіки України має бути шлях інноваційного розвитку, що ґрунтується на
використанні стратегії нарощування інноваційного потенціалу на заздалегідь ви-
значених державою важливих напрямах науково-технологічного прогресу. Зрозу-
міло, що без активного втручання держави у цей процес реалізувати стратегію на-
рощування майже неможливо.
Як показує аналіз, формування і реалізація державної інноваційної політики —
це складний процес, який повинен враховувати не тільки наявні проблеми в інно-
ваційній сфері в Україні, а й світові тенденції науково-технологічного розвитку.
Інноваційна діяльність у нашій державі гальмується багатьма чинниками і знахо-
диться на низькому рівні. Вітчизняна практика підтримки інноваційної діяльності є
неефективною, оскільки переважно використовуються методи прямого державного
регулювання. Формування інноваційної інфраструктури відбувається вкрай повіль-
но. Виходячи з цього, інноваційна політика повинна стати найважливішим важелем
виведення економіки з кризи і забезпечення її динамічного розвитку.
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ДІАГНОСТИКА СТРУКТУРНОЇ ДИНАМІКИ
ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ
Досліджено етапи інвестиційного процесу в Україні, динаміка нагромадження й спожи-
вання основного капіталу, технологічна структура інвестицій в основний капітал. Про-
ведено аналіз структурної динаміки інвестицій в основний капітал за видами економіч-
ної та промислової діяльності, досліджено структуру джерел фінансування інвестицій.
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Визначено позитивні та негативні тенденції інвестиційного процесу в Україні. Обґрунто-
вано висновок про скорочення частки інвестицій у розвиток високотехнологічних видів
економічної діяльності.
Исследованы этапы инвестиционного процесса в Украине, динамика накопления и
потребления основного капитала, технологическая структура инвестиций в основ-
ной капитал. Проведен анализ структурной динамики инвестиций в основной капи-
тал по видам экономической и промышленной деятельности, исследована структу-
ра источников финансирования инвестиций. Определены позитивные и негативные
тенденции инвестиционного процесса в Украине. Обоснований вывод о сокращении
доли инвестиций в развитие высокотехнологических видов экономической деятель-
ности.
The phases of investment process in Ukraine, dynamics of accumulation and
consumption of a fixed capital, technological frame of the investments in a fixed capital
are investigated. The analysis of structural dynamics of the investments in a fixed capital
on kinds of economical and industrial activity is conducted, the frame of the sources of
finance of the investments is studied. The positive and negative tendencies of investment
process in Ukraine are determined. The substantiations a conclusion about reduction of a
lobe of the investments in development of highly technological kinds of economical
activity.
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Вирішення завдань виходу економіки України з кризового стану пов’язане з не-
обхідністю її структурної перебудови, перетворення в економіку інноваційного ти-
пу. Це обумовлює необхідність формування та реалізації ефективної інвестиційної
політики. Указана ціль та завдання розробки стратегії державного управління інве-
стиційним процесом диктують необхідність проведення моніторингу та діагности-
ки інвестиційного процесу як першого етапу реалізації науково обґрунтованої інве-
стиційної політики, зорієнтованої на сприяння інвестиціям у пріоритетні напрями
розвитку.
Державне управління інвестиційним процесом в умовах ринкової економіки має
двоїстий характер. З одного боку, ринок сам регулює потоки капіталу, а з іншого, —
без відповідного впливу держави інвестиційний процес, керуючись інтересами
приватних інвесторів, може призвести до негативних наслідків у розвитку базових
галузей національної економіки, переводу її у сировинний придаток розвинутих
країн, зниженню рівня життя населення. Тому важливішим завданням державного
управління економікою є проведення моніторингу і аналізу тенденцій інвестицій-
ного процесу, розробка відповідних заходів, спрямованих на подолання негативних
тенденцій та, навпаки, підтримку позитивних наслідків розвиту інвестиційного
процесу.
Діагностика інвестиційного процесу в контексті державного управління еконо-
мікою здійснена у працях багатьох українських науковців: О. І Амоші, І. А. Бланка,
Л. М. Борщ, Б. М. Данилишина, Н. В. Дацій, М. С. Герасимчука, Л. М. Кіндрацької,
М. Х. Корецького, А. В. Мерзляк, Є. В. Мниха, А. А. Пересади, П. С. Рогожина,
М. Г. Чумаченка, В. Г. Федоренка, В. Я. Шевчука, О. М. Ястремської та зарубіжних —
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Л. Гітмана, М. Джонка, Дж. Кейнса, Д. Норткотта, У. Шарпа. Утім, кризовий стан
економіки України у 2008–2010 рр. потребує комплексного підходу до аналізу тен-
денцій в інвестиційній сфері, зокрема, виявлення диспропорцій структурної дина-
міки інвестиційного процесу, які обумовили одне з найбільших у Європі падіння
обсягу промислового виробництва національної економіки.
Результативність інвестиційного процесу в значній мірі залежить від того, яка
частина валового внутрішнього продукту спрямовується на розвиток економіки
країни та в якому обсязі залучаються іноземні інвестиції.
Аналіз інвестиційного процесу в Україні за роки незалежності (рис. 1) свідчить про
наявність трьох періодів: перший — стагнація інвестиційної діяльності (1991–1997 рр.);
























































Джерело: Статистичний щорічник України за 2008 рік / Державний комітет статистики України. —
К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2009. — С. 206.
Рис. 1. Індекси інвестицій в основний капітал
Для діагностики інвестиційного процесу в Україні найбільший інтерес представ-
ляє третій період, оскільки саме у ньому сформувалися чинники, які впливатимуть
на об’єкт досліджень у середньостроковій перспективі. Проте, тенденції, що мали
місце у попередніх періодах, хоча й у меншому ступені, впливають на об’єкт до-
сліджень у сучасному та перспективному періодах. Також слід відзначити, що у
другій половині 2008–2009 рр., у наслідок впливу світової економічної кризи на
національну економіку та ряду негативних тенденцій в інвестиційному процесі в
Україні, спостерігається зниження показників інвестиційної активності. Проте вони
ще не дають достатньо повної картини про тривалість і глибину сучасної інвести-
ційної кризи у національній економіці.
На макроекономічному рівні індикатором інвестиційного процесу є валове на-
громадження. Аналіз його динаміки і структури може свідчити про поліпшення чи
погіршення інвестиційного клімату в країні та дозволить зробити висновки про пер-
спективи розвитку національної економіки. Динаміка валового нагромадження в
Україні протягом 2002–2008 рр. у цінах 2001 р. свідчить про зростання цього показ-
ника у 2,4 разу (табл. 1). Основу зростання (понад 94 %) становить нагромадження
основного капіталу. Враховуючі відносно повільний темп росту споживання основ-
ного капіталу внаслідок амортизації та вибуття, чисте нагромадження основного
капіталу збільшилося за цей період у 11,3 разу (рис. 2).
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Таблиця 1
ДИНАМІКА ВАЛОВОГО НАГРОМАДЖЕННЯ
В УКРАЇНІ, млн грн
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Індекс цін інвестицій в основ-
ний капітал, %
― 103,5 105,9 115,0 120,7 113,0 116,0 127,0
Валове нагромадження —
усього
(у цінах 2001 р.)
44525 44043 53696 57992 65665 78383 101955 108180
Чисте нагромадження основно-
го капіталу (у цінах 2001 р.)
5908 6888 14772 24797 30519 44566 62821 67027
* Попередні дані.
Розраховано за даними: Статистичний щорічник України за 2008 рік / Державний комітет статис-
тики України. — К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2009. — С. 35, 37, 74.
Наведена динаміка валового та чистого нагромадження основного капіталу про-
тягом 2002–2008 рр. свідчить, у цілому, про розвиток інвестиційної діяльності в
Україні. Проте, характер розвитку, його вплив на динаміку ВВП залежить від струк-
тури нагромадження. Структура нагромадження вважається позитивною, коли ча-
стка валового нагромадження основного капіталу значно перевищує частку приро-
сту матеріальних оборотних коштів. Це пояснюється тим, що така структура є
об’єктивною економічною передумовою для технологічного та технічного вдоско-
налення виробництва, його розширеного відтворення, що у свою чергу дає підстави
для збільшення основних фондів соціальної сфери. Дані табл. 1 свідчать про те, що
в Україні протягом 2004–2006 рр. спостерігається скорочення приросту матеріаль-
них оборотних коштів, а в 2007–2008 рр. — їх зростання. Отже, до 2009 р. обсяг
оборотного капіталу в порівнянні з 2001 р. збільшився у 3,6 разу. Це пов’язано зі
змінами у структурі валового нагромадження, насамперед, із скороченням питомої
ваги нагромадження основного капіталу у виробничій сфері. Питома вага приросту
матеріальних оборотних коштів у валовому нагромадженні у 2008 р. скоротилася
до 5,6 %, тоді як у 2001 р. вона складала 9,5 %.
Зміни, що відбулися у структурі валового нагромадження, пов’язані з багатьма
факторами: зміною обсягів нагромадження у макроекономічних секторах економі-
ки (фінансовому, нефінансовому, домашніх господарствах), зміною структури ін-
вестицій в основний капітал за джерелами фінансування, співвідношенням обсягу
інвестицій та введенням у дію основних засобів, витратами на капітальний ремонт
основних засобів і станом придатності останніх, змінами виробничих запасів, неза-





























Рис. 2. Темпи росту валового та чистого нагромадження основного капіталу
Аналіз динаміки технологічної структури капітальних інвестицій (табл. 2) пока-
зує, що протягом аналізованого періоду збільшилася частка капітального будівниц-
тва (від 44,7 % у 2002 р. до 49,5 % у 2008 р.) і частка витрат, пов’язаних із капіталь-
ним ремонтом об’єктів (від 8,7 % до 10,1 %), одночасно зменшилася частка інвес-
тицій у нематеріальні активи (від 9,1 % до 2,3 %) та витрат на формування основ-
ного стада (від 0,9 % до 0,3 %), що свідчить про зменшення питомої ваги інвести-
цій в інноваційну діяльність у промисловості та у розвиток сільського
господарства, зокрема, тваринництва.
Таблиця 2
ТЕХНОЛОГІЧНА СТРУКТУРА КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ∗, %
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Усього капітальних інвестицій
 у тому числі
 за напрямами інвестицій:
 в основний капітал
 у тому числі:
 капітальне будівництво
 придбання машин та обладнання
 витрати на інші необоротні
 матеріальні активи
 витрати, пов’язані з поліпшенням
об’єкта (капітальний ремонт)
 інвестиції у нематеріальні активи
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Зниження індексів капітальних інвестицій, яке мало місце протягом 1991–1997 рр.
та низькі темпи їх зростання у 1998–2001 рр. призвели до значного уповільнення
темпів оновлення основних засобів, зниження коефіцієнту їх придатності для ці-
льового використання. Це можна побачити, порівнюючи показники оновлення і
ступеню зносу основних засобів. Якщо коефіцієнт оновлення основних засобів у
1995 р. складав 5,9 %, то у 2008 р., за нашими підрахунками, він знизився до 2,4 %.
Ступень зносу основних засобів в економіці у 2007 р. становив 52,6 %, а в промис-
               
∗ До капітальних інвестицій відносяться інвестиції в основний капітал (основні засоби), інші необоротні ма-
теріальні активи; витрати, пов’язані з поліпшенням об’єкта, що призводять до збільшення майбутніх економіч-
них вигод, первинно очікуваних від використання об’єкта, і, на суму яких збільшується первісна вартість основ-
них засобів (капітальний ремонт будівель, споруд, машин та обладнання); інвестиції у необоротні матеріальні
активи; інвестиції у нематеріальні активи, а також витрати на формування основного стада [Статистичний щорі-
чник України за 2008 рік / Державний комітет статистики України — К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентст-
во», 2009. — с. 205].
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ловості ― сягнув 59 % [1, с. 97]. Значне старіння основних засобів викликало у
2002–2008 рр. зростання частки витрат на капітальний ремонт
Аналіз обсягів інвестицій в основний капітал в Україні за видами економічної
діяльності показує, що найбільші інвестиції у 2008 р. здійснювалися у промисло-
вість, операції з нерухомим майном, діяльність транспорту та зв’язку, торгівлю,
ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку (табл. 3).
Частка інвестицій в основний капітал сфери матеріального виробництва зменшила-
ся протягом 2002 — 2008 рр. зі 46 % до 40 %.
Таблиця 3
ІНВЕСТИЦІЇ В ОСНОВНИЙ КАПІТАЛ В УКРАЇНІ ЗА ВИДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ,
У ФАКТИЧНИХ ЦІНАХ, млн грн
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Джерело: Статистичний щорічник України за 2008 рік / Державний комітет статистики України. —
К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2008. — С. 211.
Перерахунок обсягів інвестицій у ціни 2001 р. дозволив нам розрахувати дина-
міку структурних змін інвестицій в основний капітал за видами економічної діяль-
ності (табл. 4). При цьому значно вищі за середній рівень спостерігалися темпи
зростання інвестицій у торгівлі, ремонті автомобілів, побутових виробів та предме-
тів особистого вжитку (7,5 разу порівняно до 2001 р.), сільському господарстві (4,8
разу), будівництві (4,3 разу), фінансовій діяльності (4 рази), операціях з нерухомим
майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємствам (3,3 разу), а най-
менші — у промисловості (238,1 %) та освіті (205,3 %).
Характер розвитку інвестиційного процесу значною мірою залежить від струк-
тури інвестицій в основний капітал за видами промислової діяльності. Аналіз обся-
гів інвестицій в основний капітал у промисловості протягом 2002–2008 рр. свід-
чить, що найбільші інвестиції здійснювалися у переробній та добувній
промисловості, а з-поміж галузей переробної промисловості — у виробництві хар-
чових продуктів, напоїв та тютюнових виробів, металургії та обробленні металу,
хімії та нафтохімії тощо, тобто у тих видах промислової діяльності, які відносяться
до третього технологічного укладу. У видах промислової діяльності, що належать




ІНДЕКСИ ІНВЕСТИЦІЙ В ОСНОВНИЙ КАПІТАЛ ЗА ВИДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, % до 2001 р.
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Розраховано за даними: Статистичний щорічник України за 2008 рік / Державний комітет статистики
України. — К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2009. — С. 212.
Аналіз динаміки структурних змін інвестицій в основний капітал за видами промис-
лової діяльності з урахуванням інфляції показує, що протягом досліджуваного періоду
найбільший тем росту інвестицій спостерігається у металургії та обробленні металу
(2,9 разу) та в галузях, що віднесені до групи інших (5 разів). Слід також відзначити
позитивну динаміку інвестицій у машинобудування (2,6 разу), хоча їх обсяги недоста-
тні для кардинальних технічних та технологічних змін у цьому комплексі галузей
(табл. 5). Коефіцієнт оновлення основних засобів у машинобудуванні усе ще залиша-
ється значно меншим ніж середній у промисловості.
Таблиця 5
ІНДЕКСИ ІНВЕСТИЦІЙ В ОСНОВНИЙ КАПІТАЛ ЗА ВИДАМИ ПРОМИСЛОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, у % до 2001 р.




 у тому числі
 Виробництво харчових
 продуктів, напоїв та
 тютюнових виробів
 Легка промисловість
 Виробництво коксу, продуктів
 нафтоперероблення
 Хімічна та нафтохімічна
 промисловість
 Металургія та оброблення
 металу
 Машинобудування
 Інші галузі промисловості∗
Виробництво та розподілення елект-














































































Розраховано за даними: Статистичний щорічник України за 2008 рік / Державний комітет статистики
України. — К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2009. — С. 213.
               
∗ Виробництво деревини та виробів з деревини; целюлозно-паперова промисловість; виробництво інших не-
металевих виробів; інше виробництво не віднесене до вказаних виді діяльності.
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Розвиток високотехнологічних виробництв у промисловості великою мірою за-
лежить від інвестицій у вітчизняну сферу наукових досліджень і науково-технічних
розробок. Статистичні дані показують, що темп росту річного обсягу інвестицій в
основний капітал у сфері досліджень і розробок у 2008 р. порівняно з 2001 р. ста-
новив 276,3 % [2, с. 212], тобто практично відповідав середньому темпу росту інве-
стицій у національній економіці. У той же час технологічна структура інвестицій в
основний капітал у сфері досліджень і розробок мала значні коливання. Так, пито-
ма вага машин та устаткування у капітальних вкладеннях організацій, які займали-
ся науковою та науково-технічною діяльністю, у 2001 р. становила 75,4 %, протя-
гом 2002–2003 рр. — знизилася до 50,3 %, у 2004–2007 рр. — зросла до 66,9 %, а в
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Рис. 3. Питома вага машин та устаткування у капітальних вкладеннях організацій,
які займаються науковою та науково-технічною діяльністю∗
Лінійна апроксимація цього показника доводить, що у досліджуваному періоді
мала місце тенденція до зниження питомої ваги машин та устаткування у капіталь-
них вкладеннях організацій, які займалися науковою та науково-технічною діяльні-
стю. Це також підтверджує аналіз питомої ваги машин та устаткування у вартості
основних засобів: у 2004 р. вона становила 31,2 %, а до 2009 р. поступово знизила-
ся до 25,6 % [2, с. 151]. Таким чином, зростання інвестицій у дослідження і розроб-
ки відбувалося переважно у наслідок капітальних вкладень у пасивну частину ос-
новних засобів — будівлі й споруди (через високі темпи зростання цін у
будівництві). Тоді як відносно повільне зростання інвестицій в активну частину ос-
новних засобів — машини та устаткування свідчить про недостатнє використання
можливостей підвищення ефективності інноваційної діяльності.
Головною умовою здійснення інвестицій є їх фінансове забезпечення. Структу-
ра джерел фінансування інвестицій формується залежно від переважної у країні
форми власності, організаційно-правових форм підприємництва, кон’юнктури рин-
ку та інших факторів. Аналіз джерел фінансування інвестиційної діяльності в
Україні за 2002–2008 рр. показує, що основним джерелом є власні кошти підпри-
ємств та організацій. Їх обсяг у 2008 р. становив у фактичних цінах 132,1 млрд грн
порівняно з 21,8 млрд грн у 2001 р., тобто зріс у 6 разів (табл. 6). З урахуванням
впливу зміни цін це зростання становило 2,4 разу, що також є досить суттєвим.
Значно збільшився обсяг кредитування комерційними банками інвестиційної дія-
льності. Протягом 2001–2008 р. він збільшилися з 1,4 до 40,4 млрд грн, а з ураху-
ванням інфляції це зростання становило понад 11,4 разу. Ця тенденція є характер-
               ∗ Розраховано за даними: Наукова та інноваційна діяльність в Україні. Стат. зб. / Держкомстат. — К. 2003. —
с. 110; Наукова та інноваційна діяльність в Україні. Стат. зб. / Держкомстат. — К. 2004. — с. 125. Наукова та ін-
новаційна діяльність в Україні. Стат. зб. / Держкомстат. — К. 2006. — с. 136. Наукова та інноваційна діяльність в
Україні. Стат. зб. / Держкомстат. — К. 2008. — с. 126. Наукова та інноваційна діяльність в Україні. Стат.
зб. / Держкомстат. — К. 2009. — с. 132.
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ною для країн у період становлення ринкової економіки. Проте й нині питома вага
кредитів для інвестування в основний капітал в Україні залишається значно мен-
шою ніж у країнах з розвинутою ринковою економікою, у яких вона сягає 30–40 %.
Таблиця 6
ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В ОСНОВНИЙ КАПІТАЛ,
У ФАКТИЧНИХ ЦІНАХ, млн грн
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Україна, усього
 у тому числі за рахунок
 коштів державного бюджету
 коштів місцевого бюджету
 власних коштів підприємств
та організацій
 коштів іноземних інвесторів
 кредитів банків та інших позик

























































Статистичний щорічник України за 2008 рік / Державний комітет статистики України. — К.: ДП «Ін-
формаційно-аналітичне агентство», 2009. — С. 206.
Протягом досліджуваного періоду відбулися структурні зміни джерел фінансу-
вання інвестицій в основний капітал. Насамперед звертає увагу той факт, що почи-
наючи з 2005 р. значно зменшилася частка коштів державного бюджету. Якщо про-
тягом 2002–2004 рр. вона зросла зі 5,4 % до 10,5 %, то у 2005 р. — скоротилася до
5,5 %. Майже у 2 рази скоротилася й сума капітальних вкладень за рахунок коштів
державного бюджету. Протягом 2005–2008 рр. так і не вдалося досягнути у порів-
няльних цінах обсягу капітальних вкладень за рахунок коштів державного бюдже-
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Індекси капітальних
вкладень (у % до
попереднього року)
Лінійна апроксимація
Рис. 4. Індекси капітальних вкладень
на виконання наукових і науково-технічних робіт∗∗
Найбільшого спаду державних капітальних вкладень у 2005 р. зазнала сфера до-
сліджень і розробок, зокрема, вузівський та заводський сектори. Так, капітальні
вкладення на виконання наукових і науково-технічних робіт у 2005 р. у порівнянні
з попереднім роком у вузівському секторі скоротилися у два рази, а в заводському
секторі — понад 15 разів.
Важливою ознакою інтеграції інвестиційного процесу в національній еконо-
міці у глобальний інвестиційний процес є залучення іноземних інвестицій. У
               
∗ У складі інших джерел фінансування враховані кошти населення на індивідуальне житлове будівництво та
кошти населення на будівництво власних квартир.∗∗ Розраховано за тими ж даними, що й рис. 3.
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наслідок недостатнього розвитку ринку цінних паперів в Україні переважною
формою іноземних інвестицій є прямі іноземні інвестиції. Аналіз балансів капі-
талу нерезидентів, які щорічно оприлюднюються у вітчизняних статистичних
виданнях, свідчить про сталу тенденцію збільшення іноземного капіталу в еко-
номіці України (табл. 7). Проте, динаміка щорічного приросту обсягу іноземних
інвестицій у національну економіку є дуже мінливою. На неї суттєво впливають
значні обсяги іноземних інвестицій у зв’язку із придбанням у ході приватизації
великих стратегічних підприємств.
Таблиця 7
ПРЯМІ ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ В УКРАЇНУ, млн дол. США
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008










тів, включаючи позичковий ка-


















































Статистичні щорічники України [2001 р., — с. 275; 2002 р., — с. 290; 2003 р., — с. 276; 2004 р., —
с. 282; 2005 р., — с. 269; 2006 р., — с. 261; 2007 р., — с. 271; 2008 р., — с. 271.]
Важливою характеристикою прямих іноземних інвестицій є їх структура за ви-
дами економічної діяльності. Найвигіднішою для країни вважається структура ін-
вестицій, коли їх найбільша частка припадає на високотехнологічні виробництва.
При цьому в країні закладається фундамент для розвитку економіки на інновацій-
ній основі. Крім того, зазначена структура позитивно впливає на створення робо-
чих місць, які потребують високої кваліфікації робочих кадрів, зумовлює необхід-
ність розвитку освіти й науки у національній економіці. За такої структури
інвестицій збільшується й рівень заробітної плати на виробництвах з іноземним ка-
піталом. На жаль, в Україні спостерігаються інші тенденції.
Аналіз прямих іноземних інвестиції в Україну за видами економічної діяльності
показує, що їх переважний обсяг припадає на сферу послуг (табл. 8). Іноземний ка-
пітал у торгівлю, ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого
вжитку, діяльність готелів та ресторанів, фінансову діяльність, операції з нерухо-
мим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємствам у підсумку на
кінець 2007 р. становить 10,8 млрд дол. США, тоді як у промисловість — 8,1 млрд
дол., у будівництво — 1,6 млрд дол., у сільське господарство — 0,5 млрд дол.; не-
значними залишаються обсяги іноземних інвестицій в освіту й науку.
Аналіз основних тенденцій розвитку інвестиційного процесу в Україні протягом
2002–2008 рр. свідчить про значну активізацію інвестиційної діяльності, разом із
тим посилюються й негативні тенденції.
               
∗ Аналіз статистичних даних свідчить про те, що показник «капітал нерезидентів в Україні на кінець року»
не включає усього обсягу інвестицій за звітній рік, оскільки, певна частина інвестицій надходять суб’єктам гос-
подарювання після закінчення терміну подання звітності за цей рік. Зважаючи на це, приріст капіталу нерезиден-
тів розрахований автором як різниця між капіталом нерезидентів в Україні на початок звітнього року та тим же
показником на початок наступного року. Таким чином, використаний метод враховує уточнення показника




ПРЯМІ ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ В УКРАЇНУ
ЗА ВИДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, млн. дол. США
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
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Статистичні щорічники України [2001 р., — с. 274; 2002 р., — с. 291; 2003 р., — с. 277; 2004 р., —
с. 283; 2005 р., — с. 271; 2006 р., — с. 263; 2007 р., — с. 273; 2008 р., — с. 273].
По-перше, відбувається скорочення частки валового нагромадження основного
капіталу у виробничій сфері, зокрема у промисловості та сільському господарстві,
одночасно збільшується частка нагромадження у сфері послуг, операціях з нерухо-
мим майном, комунальних та соціальних послугах. Це скорочення може стати у
майбутньому причиною зниження виробництва у сфері матеріального виробницт-
ва, що спричиніть ще більше зниження конкурентноздатності національної еконо-
міки на світових ринках.
По-друге, зазначені структурні зміни в інвестиціях та недостатньо обґрунтована
амортизаційна політика спричинили збільшення зносу основних засобів у промис-
ловості, уповільнення темпів оновлення технологічної бази виробництва.
По-третє, найнижчими серед видів економічної діяльності залишаються темпи
зростання інвестицій у ті види, які є базовими для інноваційного розвитку національ-
ної економіки (освіти, науки, промисловості). Спостерігаються відносно низькі
темпи росту інвестицій у види промислового виробництва, які визначають розви-
ток високих технологій, зокрема, у машинобудування й таких його підгалузях як
приладобудування електроніка, літакобудування, суднобудування, верстатобуду-
вання та ін.
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